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MOTTO 
“Dan bahwasanya setiap manusia itu tidak akan memperoleh (hasil) selain apa 
yang telah diusahakannya” (QS. An-Najm:39) 
 
“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil, berusaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki” (Mahatma Gandhi) 
 
“Sahabatmu adalah kebutuhan jiwamu yang terpenuhi. Dialah ladang hatimu, 
yang dengan kasih kau taburi dan kau pungut buahnya penuh rasa terima kasih. 
Kau menghampirinya di kala hati gersang kelaparan, dan mencarinya di kala jiwa 
membutuhkan kedamaian. Janganlah ada tujuan lain dari persahabatan kecuali 
saling memperkaya diri” (Kahlil Gibran) 
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ABSTRAK 
Desni Audini. C0212018. Penggunaan Bahasa Remaja pada Provoke 
Magazine Online. Skripsi: Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini mengkaji penggunaan bahasa remaja pada Provoke 
Magazine Online. Masalah yang akan dibahas adalah (i) bagaimanakah 
karakteristik penggunaan bahasa Indonesia pada Rubrik Special Provoke 
Magazine Online?; (ii) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya 
bahasa remaja pada Rubrik Special Provoke Magazine Online? 
Jenis penelitan yang dipilih kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah 
Provoke Magazine Online dan dipilih Rubrik Special pada bulan Oktober, 
September, November, Desember 2015, dan Januari 2016. Adapun data yang 
digunakan yakni kata, frasa, dan kalimat yang mengandung ciri khas bahasa 
remaja. Metode penyediaan data yang digunakan adalah metode simak dan 
metode lanjutan catat. Metode analisis data menggunakan metode padan. 
Hasil penelitian terhadap karakteristik penggunaan bahasa remaja Provoke 
Magazine Online dijelaskan sebagai berikut: (1) karakteristik penggunaan bahasa 
yang ditemukan di antaranya terdapat monoftongisasi, reduksi, afiksasi, ragam 
lisan, interferensi morfologi, alih kode dan campur kode, dan bahasa prokem. (2) 
faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa remaja yakni situasi, partisipan, 
end (maksud dan hasil), act sequence (bentuk dan isi pesan), key (nada dan cara), 
instrumentalities (saluran dan bentuk bahasa), norms, dan genre. 
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